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講　演
流
れ
て
、
流
れ
て
、
現
代
に
続
い
て
い
る
と
い
う
も
の
で
す
。
（
西
川
千
雅
）　
私
た
ち
は
い
つ
も
新
し
い
作
品
を
ク
リ
エ
イ
ト
し
、
新
し
い
人
を
ク
リ
エ
イ
ト
し
て
、
そ
れ
で
、
伝
統
を
残
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
団
体
だ
と
思
い
ま
す
。
（
西
川
右
近
）　
西
川
流
は
何
の
た
め
に
あ
る
か
っ
て
い
う
こ
と
は
、
人
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
。
昔
の
伝
統
芸
能
と
い
う
の
は
一
般
に
見
て
い
て
意
味
が
わ
か
ら
な
い
。
け
ど
、
西
川
流
の
踊
り
は
ス
ト
ー
リ
ー
性
が
あ
る
。「
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
芸
術
だ
か
ら
、
こ
れ
は
い
い
」
と
い
う
の
は
西
川
流
に
は
一
つ
も
な
い
。
（
西
川
ま
さ
子
）　
西
川
流
に
は
七
十
年
に
迎
え
る
名
古
屋
を
ど
り
と
い
う
興
行
が
あ
る
ん
で
す
ね
。「
次
の
世
代
の
人
た
ち
に
ち
ゃ
ん
と
続
け
て
い
か
な
い
と
、
歴
史
が
一
個
な
く
な
る
ん
だ
よ
」
と
い
う
こ
と
を
強
く
伝
え
て
い
き
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。
（
西
川
千
雅
）　
西
川
流
は
と
て
も
ユ
ニ
ー
ク
な
世
界
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
今
ま
で
と
は
違
っ
た
世
界
に
触
れ
て
、
歴
史
も
触
れ
ら
れ
る
し
、
未
来
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
西
川　
も
う
一
本
だ
け
ビ
デ
オ
を
お
見
せ
し
た
い
と
思
い
ま
す
。「
今
日
、
お
見
せ
す
る
ラ
イ
オ
ン
、
獅
子
の
踊
り
は
こ
う
い
う
も
の
で
す
よ
」
と
い
う
よ
う
な
の
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
映
像
「LIO
N
」
 
https://sealevisuals.com
/portfolio/the-lion/
―
（
映
像
）
足
踏
み
、
見
得
を
切
る
、
首
振
り
、
髪
洗
い
。
―
西
川　
今
、
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
映
像
は
、
今
日
お
見
せ
す
る
獅
子
の
踊
り
を
ち
ょ
っ
と
ご
紹
介
し
て
い
る
ビ
デ
オ
で
す
。
出
演
し
た
の
は
西
川
カ
ー
ク
と
い
っ
て
、
僕
の
甥
に
な
り
ま
す
。
ま
だ
三
十
歳
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ハ
ー
フ
な
ん
で
す
。
お
父
さ
ん
が
ア
メ
リ
カ
人
で
お
母
さ
ん
が
日
本
人
で
す
。
今
の
は
、
一
人
、
ハ
ー
フ
の
子
が
ア
メ
リ
カ
と
日
本
と
二
つ
の
文
化
の
中
で
、自
分
は
ど
ち
ら
に
い
る
ん
だ
ろ
う
、
ど
こ
に
行
く
ん
だ
ろ
う
、
み
た
い
な
ビ
デ
オ
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
　
こ
れ
は
シ
ャ
ー
プ
の
４
Ｋ
映
像
グ
ラ
ン
プ
リ
と
い
う
の
を
受
賞
し
た
作
品
で
す
。
監
督
し
た
の
は
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
ル
モ
ア
と
い
っ
て
、
名
古
屋
外
国
語
大
学
の
先
生
だ
っ
た
こ
と
が
あ
る
人
で
す
。
名
古
屋
学
芸
大
学
の
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
ビ
デ
オ
も
撮
っ
て
い
た
人
で
す
。
　
そ
れ
で
は
動
画
で
感
じ
が
つ
か
め
た
か
な
と
思
い
ま
す
が
、
実
際
に
今
か
ら
踊
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
達
の
や
っ
て
い
る
こ
と
は
「
日
本
舞
踊
」
と
い
い
ま
す
が
別
名
「
歌
舞
伎
舞
踊
」。
歌
舞
伎
と
日
本
舞
踊
は
同
じ
ル
ー
ツ
を
も
っ
て
い
ま
す
。
か
ぶ
く
、
と
い
う
の
は
「
傾
く
」
と
も
書
い
て
「
変
わ
っ
て
い
る
」
な
ど
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
歴
史
上
で
「
か
ぶ
き
も
の
」
は
例
え
ば
織
田
信
長
、
豊
臣
秀
吉
、
徳
川
5
家
康
。
戦
国
時
代
の
男
性
は
女
性
よ
り
も
派
手
な
甲
冑
を
着
て
か
ぶ
き
も
の
だ
っ
た
と
も
言
え
ま
す
。
こ
の
愛
知
県
に
縁
深
い
「
三
英
傑
」
が
「
か
ぶ
き
」
の
ル
ー
ツ
な
ら
ば
、
歌
舞
伎
ス
ピ
リ
ッ
ツ
は
愛
知
か
ら
生
ま
れ
た
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
豊
臣
秀
吉
の
時
代
に
「
出
雲
阿
国
（
い
ず
も
の
お
く
に
）」
な
る
「
か
ぶ
き
も
の
」
の
女
が
京
都
の
治
外
法
権
で
あ
っ
た
河
原
で
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
は
じ
め
て
、
そ
れ
が
め
ず
ら
し
い
、
か
ぶ
き
お
ど
り
だ
、
と
よ
ば
れ
て
い
た
ん
で
す
。
な
の
で
歌
舞
伎
の
ル
ー
ツ
は
女
性
の
踊
り
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
時
を
隔
て
て
男
性
の
み
の
歌
舞
伎
と
な
り
、
そ
の
中
で
踊
ら
れ
る
「
お
ど
り
」
が
江
戸
時
代
の
町
で
教
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
芸
者
、
と
い
う
人
た
ち
も
踊
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
明
治
に
な
っ
て
「
日
本
舞
踊
」
と
い
う
名
前
を
坪つぼ
内うち
逍しょう
遥よう
と
い
う
文
学
博
士
が
名
付
け
ま
す
。
こ
の
坪
内
博
士
は
日
本
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
紹
介
し
た
人
で
有
名
で
、
名
古
屋
に
も
住
ん
で
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
　
長
唄
の
「
七
福
神
」
と
い
う
踊
り
で
、
素
顔
で
踊
り
ま
す
が
「
長
唄
（
な
が
う
た
）」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
中
で
一
番
古
い
曲
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
最
初
の
歌
詞
は
「
ど
う
い
う
ふ
う
に
世
の
中
が
生
ま
れ
た
の
か
…
…
」
イ
ザ
ナ
ギ
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
こ
の
日
本
を
創
っ
て
き
た
様
を
踊
り
ま
す
。
　
そ
し
て
、
最
初
に
生
ま
れ
て
き
た
子
ど
も
が
エ
ビ
ス
と
言
い
ま
し
て
、
こ
れ
は
「
骨
な
し
皮
な
し
や
く
た
い
な
し
」
と
い
う
唄
が
、
今
日
は
カ
ッ
ト
し
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
子
ど
も
が
生
ま
れ
て
、
川
に
流
し
ち
ゃ
う
ん
で
す
。
ひ
ど
い
話
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
神
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
蛭
子
（
え
び
す
）
と
も
読
み
ま
し
て
、「
恵
比
寿
」
と
い
う
神
様
に
な
っ
た
と
い
う
話
で
ご
ざ
い
ま
す
。
　
　
―
扇
子
を
持
っ
て
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
―
　
私
が
こ
う
し
て
扇
子
を
開
い
て
持
っ
た
と
き
は
、
恵
比
寿
さ
ま
が
鯛
を
持
っ
て
い
る
と
こ
ろ
と
い
う
感
じ
で
思
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。（
扇
子
を
閉
じ
て
）
こ
う
や
っ
て
魚
を
釣
る
、（
そ
の
扇
子
を
開
い
て
腕
に
か
か
え
）
そ
れ
が
ピ
チ
ピ
チ
と
跳
ね
て
手
に
持
つ
、
み
た
い
な
感
じ
で
す
。
　
曲
の
後
半
は
、「
引
け
や
引
け
引
け
引
く
物
品
々
」
と
い
う
「
引
き
物
づ
く
し
」
と
い
う
踊
り
を
や
り
ま
す
。
こ
れ
は
い
ろ
ん
な
も
の
を
引
く
と
。
例
え
ば
、
眉
毛
を
引
く
、
胡
弓
を
弾
く
、
宝
船
を
引
い
て
き
た
っ
て
い
う
唄
に
な
り
ま
す
。
い
ろ
ん
な
も
の
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
い
い
も
の
が
ど
ん
ど
ん
や
っ
て
く
る
と
い
う
唄
で
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
か
と
言
う
と
、
言
霊
（
こ
と
た
ま
）
信
仰
と
い
う
の
が
日
本
に
は
あ
り
、
い
い
こ
と
を
唄
っ
て
い
る
と
、
ど
ん
ど
ん
い
い
も
の
が
や
っ
て
く
る
と
。
皆
さ
ん
は
大
体
、
朝
よ
り
は
、
こ
の
踊
り
を
見
る
と
、
二
割
方
ち
ょ
っ
と
ラ
ッ
キ
ー
に
な
っ
て
い
る
と
（
会
場
笑
）
こ
う
い
う
踊
り
を
今
か
ら
お
見
せ
し
ま
す
の
で
、
ビ
デ
オ
に
撮
る
と
お
守
り
に
な
り
ま
す
。
写
真
を
撮
っ
て
も
ご
利
益
が
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
近
く
に
来
て
い
た
だ
い
て
も
結
構
で
す
。
私
、
踊
り
子
で
す
か
ら
、
近
く
で
撮
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
よ
り
喜
び
ま
す
。
近
い
ほ
う
が
も
う
ち
ょ
っ
と
ラ
ッ
キ
ー
に
な
る
。
ど
う
ぞ
近
く
に
来
て
撮
っ
て
く
だ
さ
い
。
ど
う
ぞ
、
ど
う
ぞ
。
動
い
て
も
い
い
で
す
。
た
だ
、
ビ
デ
オ
、
撮
る
の
も
大
事
な
ん
で
す
け
ど
、
拍
手
す
る
の
も
大
事
な
ん
で
、
ぜ
ひ
拍
手
も
し
て
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
。
撮
り
な
が
ら
拍
手
を
す
る
の
は
難
し
い
ん
で
す
け
ど
。
そ
れ
で
は
、「
七
福
神
」
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
会
場　
拍
手
。
　　
　
―
舞
踊
「
七
福
神
」
実
演
―
会
場　
拍
手
。
西
川　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
、
ち
ょ
っ
と
踊
っ
て
い
て
思
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
普
通
だ
と
、
段
取
り
と
し
て
は
、
こ
の
後
、
す
ぐ
化
粧
を
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ち
ょ
っ
と
だ
け
踊
り
体
験
を
し
て
か
ら
や
っ
た
ほ
う
が
、
今
か
ら
何
を
や
る
の
か
実
感
が
わ
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
し
て
、
少
し
だ
け
や
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
に
急
に
ば
ー
っ
と
踊
っ
た
り
し
ま
せ
ん
か
ら
、
安
心
し
て
く
だ
さ
い
。
と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
皆
様
に
は
、
ち
ょ
っ
と
だ
け
、「
日
本
舞
踊
の
手
」
を
体
験
し
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。
ち
ょ
っ
と
手
を
見
せ
て
い
た
だ
け
6
講　演
ま
す
か
。（
両
手
の
ひ
ら
を
見
せ
る
）
指
を
く
っ
つ
け
て
。
親
指
を
内
側
に
入
れ
て
。
自
分
の
手
の
甲
を
ち
ょ
っ
と
見
て
く
だ
さ
い
。
ど
う
で
す
か
。
ち
ょ
っ
と
い
つ
も
よ
り
き
れ
い
に
整
っ
て
い
ま
せ
ん
か
。
　
ち
ょ
っ
と
前
に
持
っ
て
い
っ
て
。
腕
全
体
を
使
っ
て
肘
か
ら
振
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
お
お
！
ウ
エ
ー
ブ
が
流
れ
て
い
る
み
た
い
で
す
ね
。
結
構
す
ご
い
画
に
な
っ
て
い
ま
す
。（
そ
の
後
、
Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
の
手
の
実
演
が
続
く
が
、
割
愛
。）
西
川　
今
か
ら
や
る
の
は
健
康
の
た
め
の
日
本
舞
踊
で
、
Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
（
ノ
ス
～
日
本
お
ど
り
ス
ポ
ー
ツ
サ
イ
エ
ン
ス
）
と
い
う
の
を
ち
ょ
っ
と
だ
け
や
っ
て
か
ら
、
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
に
入
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
見
や
す
い
ほ
う
を
見
て
「
な
ん
と
な
く
」
真
似
を
し
て
く
だ
さ
い
。
日
本
語
の
「
学
ぶ
」
の
語
源
は
「
ま
ね
ぶ
」
と
い
っ
て
、
真
似
を
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す
。
う
ま
く
い
か
な
く
て
も
い
い
の
で
す
。
ま
ず
は
真
似
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
じ
ゃ
あ
ゆ
っ
く
り
お
辞
儀
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
手
は
先
ほ
ど
の
き
れ
い
な
「
日
本
舞
踊
の
手
」
で
す
。
Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
の
ポ
ー
ズ
　
で
は
、
ち
ょ
っ
と
右
手
を
出
し
て
、
案
内
と
い
う
動
き
を
や
っ
て
。
　
　
―
Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
ポ
ー
ズ
「
案
内
」―
　
そ
う
で
す
。
は
い
、
結
構
で
ご
ざ
い
ま
す
。
上
か
ら
大
き
く
持
っ
て
き
て
、
こ
れ
が
乙
女
の
ポ
ー
ズ
と
い
い
ま
す
。
　
　
―「
乙
女
」―
　
じ
ゃ
あ
、空
か
ら
振
っ
て
く
る
雪
を
受
け
ま
す
。
こ
れ
を
「
雪
受
け
」
と
い
う
名
前
で
す
。
　
　
―「
雪
受
け
」―
　
そ
の
手
を
出
し
て
後
ろ
に
ま
わ
り
伸
び
て
、
身
体
を
ひ
ね
る
。
前
を
む
い
て
三
つ
ふ
わ
ふ
わ
動
き
ま
す
。
こ
れ
は
「
小
鳥
飛
び
」
と
い
い
ま
す
。
　
　
―「
小
鳥
飛
び
」―
（
会
場
で
は
Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
実
演
の
実
演
が
続
く
が
割
愛
）
※ 
動
画
は
以
下
の
サ
イ
ト
で
確
認
で
き
ま
す
。
　
Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
公
式
サ
イ
ト
　
http://noss.jp
日本舞踊の「手」
「案内」「乙女」「雪受け」「小鳥飛び」
7
白
粉
を
塗
る
隈
取
を
描
く
眉
毛
な
ど
を
描
い
て
完
成
※ 
Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
は
二
〇
〇
〇
年
初
頭
よ
り
前
家
元
・
西
川
右
近
（
故
人
）
が
六
十
代
の
際
、
中
京
大
学
ス
ポ
ー
ツ
科
学
部
教
授
（
現
在
は
名
誉
教
授
）
湯
浅
景
元
氏
と
共
同
開
発
で
作
っ
た
日
本
舞
踊
の
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
で
す
。
約
七
分
の
曲
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
「
こ
の
冬
が
す
ぎ
れ
ば
」
と
い
い
ま
す
。
西
川
右
近
が
作
詞
、
作
曲
は
Ｃ
Ｍ
な
ど
で
も
有
名
な
二
胡
の
ジ
ャ
ー
・
パ
ン
フ
ァ
ン
さ
ん
が
で
、
ア
レ
ン
ジ
は
「
涙
そ
う
そ
う
」
な
ど
を
手
掛
け
た
京
田
誠
一
さ
ん
が
て
が
け
ま
し
た
。
　
 　
「
現
代
の
日
本
人
に
必
要
な
運
動
」
を
取
材
し
て
、
そ
れ
に
効
果
の
あ
る
日
本
舞
踊
の
動
き
に
よ
っ
て
振
り
付
け
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
現
代
の
日
本
人
の
身
体
で
一
番
最
初
に
弱
く
な
る
の
は
足
、
そ
れ
も
太
も
も
の
内
側
で
あ
る
、
と
い
う
研
究
も
あ
り
、
日
本
舞
踊
の
「
女
形
（
お
ん
な
が
た
）」
の
内
股
、
と
呼
ば
れ
る
足
さ
ば
き
が
有
効
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
の
も
と
女
性
の
踊
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
が
実
際
に
は
男
女
い
ず
れ
に
も
す
す
め
ら
れ
ま
す
。
日
本
舞
踊
は
元
々
江
戸
時
代
ま
で
の
日
本
人
の
基
本
的
な
動
作
・
所
作
が
は
い
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
を
し
ら
べ
て
み
る
と
運
動
の
三
大
要
素
で
あ
る
「
筋
肉
運
動
」「
有
酸
素
運
動
」「
ス
ト
レ
ッ
チ
」
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
入
り
、
指
先
足
先
に
も
神
経
を
行
き
届
か
せ
な
が
ら
、
全
身
連
動
さ
せ
る
の
で
「
脳
ト
レ
」
の
効
果
も
期
待
で
き
ま
す
。
ゆ
っ
く
り
な
動
作
で
あ
る
こ
と
か
ら
お
年
寄
り
や
身
体
の
弱
い
方
も
試
す
こ
と
が
で
き
て
、
平
成
十
九
～
二
十
一
年
度
の
厚
生
労
働
省
の
未
来
志
向
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
で
介
護
予
防
運
動
と
し
て
実
験
も
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
協
会
や
健
康
運
動
指
導
士
な
ど
の
単
位
取
得
に
も
講
座
が
つ
か
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
現
在
全
国
で
八
百
人
以
上
の
認
定
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
が
存
在
し
ま
す
。
Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
実
演
終
了
後
、
獅
子
化
粧
の
実
演
へ
。
西
川　
（
着
物
を
脱
い
で
中
に
は
浴
衣
を
来
て
い
る
）
今
日
は
特
別
に
浴
衣
を
内
側
に
着
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
ち
ょ
っ
と
特
別
に
こ
の
よ
う
な
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
お
り
ま
す
。
頭
に
羽
二
重
（
は
ぶ
た
え
）
と
い
う
も
の
を
巻
き
ま
す
。
こ
れ
は
シ
ル
ク
で
で
き
て
お
り
ま
す
。
帯
に
鬢
付
け
油
が
つ
い
て
い
て
、
べ
と
べ
と
し
て
、
そ
れ
で
く
っ
つ
く
ん
で
す
。
そ
し
て
一
番
最
初
に
土
台
を
付
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
べ
た
べ
た
の
ワ
ッ
ク
ス
み
た
い
な
も
の
を
こ
の
よ
う
に
手
で
伸
ば
し
ま
し
て
、
こ
す
る
と
温
か
く
な
る
の
で
、
こ
の
熱
で
柔
ら
か
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
顔
に
つ
け
ま
す
。
羽
二
重
を
つ
け
る
油
を
手
で
擦
り
温
め
る
顔
に
塗
っ
た
油
が
糊
と
な
っ
て
白
粉
を
定
着
さ
せ
る
西
川　
じ
ゃ
あ
、
今
か
ら
白
く
塗
る
瞬
間
が
結
構
、「
お
お
！
」
っ
て
い
う
感
じ
な
の
で
、
こ
こ
は
撮
っ
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
で
す
。
で
は
、
い
き
ま
す
。
瞬
く
間
に
白
く
な
り
ま
す
。（
お
し
ろ
い
を
塗
る
）
昔
は
こ
の
お
し
ろ
い
に
は
水
銀
が
入
っ
て
い
た
ん
で
、
と
て
も
危
険
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
壊
疽
し
て
亡
く
な
っ
た
方
と
い
う
の
も
結
構
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
れ
を
パ
フ
な
ど
で
水
分
を
と
っ
て
定
着
さ
せ
ま
す
。
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粉
を
塗
る
隈
取
を
描
く
眉
毛
な
ど
を
描
い
て
完
成
　
基
本
的
に
こ
の
白
い
の
が
昔
の
化
粧
で
ご
ざ
い
ま
す
。
歌
舞
伎
で
も
肌
を
白
く
塗
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
芸
者
さ
ん
も
肌
を
白
く
塗
り
ま
す
。
肌
が
白
い
の
は
、
元
々
歌
舞
伎
も
舞
踊
も
外
で
や
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
次
第
に
芝
居
小
屋
の
中
で
演
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
と
き
に
光
源
は
開
け
た
小
窓
か
ロ
ウ
ソ
ク
の
火
で
す
。
火
は
黄
色
い
で
す
か
ら
、
白
い
顔
で
も
ほ
ど
よ
く
肌
色
っ
ぽ
く
な
る
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
肌
は
白
か
っ
た
の
で
す
が
、
近
代
に
な
っ
て
電
気
の
ラ
イ
ト
が
つ
い
た
と
き
、
肌
色
に
変
え
る
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
く
て
こ
の
白
い
顔
が
様
式
と
な
り
ま
し
た
。
隈
取
に
つ
い
て
西
川　
で
は
今
か
ら
赤
い
線
を
描
く
ん
で
す
け
ど
、
こ
れ
は
血
管
だ
と
か
し
わ
を
表
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
赤
い
線
が
表
情
を
強
調
し
て
、
私
は
今
か
ら
ち
ょ
っ
と
し
た
ヒ
ー
ロ
ー
っ
ぽ
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
ラ
イ
ン
を
つ
け
ま
す
。
も
し
こ
れ
が
青
い
と
亡
霊
と
か
お
ば
け
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
も
し
こ
れ
が
茶
色
い
と
、
こ
れ
は
動
物
と
か
に
な
る
ん
で
す
。
ち
な
み
に
、
中
国
で
す
と
、
赤
の
ほ
う
が
い
い
色
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
主
役
は
赤
く
な
っ
て
、
悪
役
が
白
い
顔
を
し
て
い
ま
す
。
　
日
本
だ
と
白
い
顔
を
し
て
い
る
ほ
う
が
「
い
い
人
」
っ
て
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
け
ど
、
中
国
は
ち
ょ
っ
と
違
う
ん
で
す
。
間
近
で
化
粧
実
演
を
み
る
　
そ
れ
で
は
、
今
か
ら
ツ
ア
ー
を
組
み
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
一
列
ず
つ
こ
ち
ら
の
ほ
う
に
皆
さ
ん
を
ご
案
内
い
た
だ
き
ま
し
て
、
近
く
に
来
ま
し
た
ら
、
記
念
写
真
を
撮
っ
て
い
た
だ
い
て
も
結
構
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
お
望
み
と
あ
ら
ば
、
こ
れ
を
（
お
し
ろ
い
）
ち
ょ
っ
と
手
々
に
つ
け
て
い
た
だ
い
て
も
結
構
で
す
。
そ
の
代
わ
り
、
学
校
の
備
品
に
は
つ
け
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
写
真
は
ど
ん
ど
ん
撮
っ
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
視
線
送
れ
な
く
て
す
み
ま
せ
ん
。
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視
界
の
奥
に
入
っ
て
お
り
ま
す
の
で
。
今
日
は
お
越
し
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
衣
裳
着
付
け
実
演
西
川　
そ
れ
で
は
、
そ
ろ
そ
ろ
衣
裳
を
着
け
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
北
徳
さ
ん
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
遠
く
の
人
は
遠
く
か
ら
見
て
い
る
間
に
だ
ん
だ
ん
着
付
け
が
で
き
て
い
る
と
い
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
衣
裳
は
で
す
ね
、
デ
ィ
テ
ー
ル
が
す
ご
い
ん
で
す
。
織
物
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
。
（
着
物
の
柄
を
さ
し
て
）
こ
れ
は
三
つ
巴
と
い
う
、
三
つ
の
魂
み
た
い
な
感
じ
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
あ
と
、
火
焔
と
い
う
火
の
玉
の
輪
っ
か
が
あ
っ
た
り
と
か
、
こ
れ
か
ら
こ
う
い
う
斜
線
が
雷
の
表
現
に
な
っ
て
い
ま
す
。
脚
に
は
い
て
い
る
の
は
大
口
袴
と
い
っ
て
、
実
際
は
本
当
に
昔
日
本
人
が
は
い
て
い
た
ん
で
す
。
こ
う
い
う
の
を
。
だ
か
ら
、
戦
国
時
代
と
い
う
よ
り
も
っ
と
前
で
す
。
室
町
の
前
の
、
鎌
倉
時
代
。
源
頼
朝
と
か
あ
あ
い
う
時
代
は
こ
う
い
う
の
を
履
い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
や
っ
て
ト
イ
レ
に
行
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。
で
も
、
実
際
に
着
て
い
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
マ
リ
ー
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
も
本
当
に
あ
あ
い
う
ド
レ
ス
を
着
て
い
た
わ
け
で
す
か
ら
…
。
着
付
け
る
の
も
二
人
が
か
り
で
す
。
　
で
す
か
ら
、
こ
の
格
好
は
お
能
と
か
で
も
よ
く
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
能
」
と
い
う
の
は
歌
舞
伎
、
日
本
舞
踊
よ
り
も
ま
た
更
に
二
百
年
ぐ
ら
い
昔
に
、
日
本
国
中
の
大
名
に
ヒ
ッ
ト
し
た
と
い
う
も
の
で
、
芸
能
と
い
う
の
は
い
つ
も
連
綿
と
歴
史
が
繋
が
っ
て
お
り
ま
す
。
必
ず
前
の
文
化
を
踏
襲
し
て
違
う
ス
タ
イ
ル
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
　
今
か
ら
私
が
踊
り
ま
す
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、
獅
子
と
い
い
ま
し
て
、
こ
れ
は
中
国
か
ら
や
っ
て
き
た
ラ
イ
オ
ン
が
元
に
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
、
伝
説
上
の
生
き
物
で
す
。
す
ご
い
パ
ワ
ー
が
あ
り
ま
し
て
、
中
国
の
清
涼
山
と
い
う
仙
境
に
あ
る
、
も
の
す
ご
い
細
い
石
の
橋
を
た
ー
っ
と
、
も
の
す
ご
い
ス
ピ
ー
ド
で
走
っ
た
り
。
よ
く
獅
子
が
千
尋
の
谷
か
ら
子
ど
も
を
蹴
り
落
と
し
て
、
登
っ
た
も
の
だ
け
育
て
る
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
け
ど
。
そ
う
い
う
の
に
表
れ
る
、
そ
う
い
う
話
は
昔
の
『
巨
人
の
星
』
と
か
で
引
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
け
ど
ね
、
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
獅
子
の
物
語
で
ご
ざ
い
ま
す
。
別
名
、
石
橋
（
し
ゃ
っ
き
ょ
う
）、
石
の
橋
と
も
書
く
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
石
の
橋
は
幅
一
尺
（
三
十
㎝
）
足
ら
ず
、
表
面
は
を
滑
り
や
す
いｺｹ
が
む
し
て
、
高
さ
は
千
丈
（
三
千
ｍ
）
も
あ
り
、
文
殊
菩
薩
の
浄
土
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。
そ
こ
を
ば
ー
っ
と
す
ご
い
ス
ピ
ー
ド
で
走
っ
た
、
と
い
う
伝
説
が
あ
る
ん
で
す
。
　
こ
れ
か
ら
踊
る
の
は
「
鏡
獅
子
」
と
い
う
作
品
で
、
鏡
と
い
う
の
は
、
鏡
餅
っ
て
い
う
の
が
あ
り
ま
す
け
ど
。
要
す
る
に
、
神
社
に
行
く
と
鏡
が
飾
っ
て
あ
り
ま
す
け
が
、お
正
月
っ
て
い
う
意
味
で
、お
正
月
に
お
殿
様
の
前
で
踊
り
を
踊
っ
て
い
る
腰
元
が
、
次
第
に
手
に
持
っ
た
獅
子
に
乗
り
移
ら
れ
て
、
最
後
は
獅
子
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
、
そ
う
い
う
お
話
で
す
。
明
治
の
と
き
に
ヒ
ッ
ト
し
ま
し
て
、
私
の
祖
父
・
西
川
鯉
三
郎
の
師
匠
、
六
代
目
尾
上
菊
五
郎
と
い
う
歌
舞
伎
役
者
の
レ
ジ
ェ
ン
ド
が
ヒ
ッ
ト
さ
せ
た
作
品
で
す
。
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頭
（
し
し
が
し
ら
）
を
か
ぶ
る
　
じ
ゃ
あ
、
今
度
は
頭
（
か
し
ら
）
を
着
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
こ
っ
ち
向
き
で
や
り
ま
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
は
ち
ま
き
を
着
け
ま
し
て
。
こ
れ
は
綿
で
ご
ざ
い
ま
す
。
獅
子
の
毛
は
と
っ
て
も
長
く
て
二
ｍ
く
ら
い
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
だ
け
長
い
と
と
っ
て
も
重
い
ん
で
す
。
毛
の
中
に
は
グ
ラ
ス
フ
ァ
イ
バ
ー
が
入
っ
て
い
ま
し
て
、
昔
は
ク
ジ
ラ
の
ヒ
ゲ
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
こ
れ
が
骨
組
み
に
な
っ
て
、
そ
れ
が
あ
る
か
ら
獅
子
の
毛
を
回
せ
る
ん
で
す
。
　
ち
ょ
っ
と
場
所
が
悪
い
と
苦
し
い
も
ん
で
す
か
ら
。
そ
し
て
、
後
ろ
は
ま
た
ぎ
ゅ
っ
ぎ
ゅ
っ
と
紐
で
締
め
ま
す
、
こ
れ
は
私
は
覚
悟
し
て
。
う
っ
。
は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
締
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
今
、
血
が
止
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
頭
を
取
り
ま
す
と
…
…
後
で
、
足
が
よ
く
正
座
す
る
と
し
び
れ
る
で
し
ょ
う
？　
そ
ん
な
感
じ
で
頭
が
し
び
れ
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
あ
ん
ま
り
長
い
こ
と
や
っ
て
い
る
と
、
私
が
し
び
れ
て
倒
れ
て
し
ま
う
の
で
。
こ
れ
を
着
け
た
ら
即
座
に
踊
り
た
い
と
こ
ろ
な
ん
で
す
が
。
で
も
、
大
丈
夫
で
す
。
皆
さ
ん
の
た
め
に
我
慢
し
て
お
り
ま
す
。
　
そ
れ
で
こ
の
毛
は
ヤ
ク
と
い
う
生
き
物
の
毛
で
す
。
戦
国
武
将
の
甲
冑
や
兜
に
毛
と
か
つ
い
て
い
る
と
、
こ
の
ヤ
ク
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
ち
ょ
っ
と
毛
が
硬
く
て
か
ゆ
い
ん
で
す
。
お
能
で
は
も
っ
と
こ
の
毛
は
短
い
ん
で
す
け
れ
ど
、
歌
舞
伎
舞
踊
に
な
っ
て
か
ら
こ
の
長
い
も
の
を
ぶ
ん
ぶ
ん
、
ぶ
ん
ぶ
ん
振
り
回
す
よ
う
に
な
っ
て
ヒ
ッ
ト
し
た
ん
で
す
。
こ
れ
は
お
能
か
ら
す
る
と
そ
う
い
う
表
現
は
な
い
ん
で
当
時
は
能
楽
師
も
び
っ
く
り
し
た
と
思
い
ま
す
。
役
作
り
に
つ
い
て
　
そ
れ
で
は
今
か
ら
獅
子
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
な
り
ま
す
。
日
本
で
は「
形
か
ら
入
っ
て
心
を
入
れ
る
」
と
い
う
文
化
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ま
ず
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
を
着
て
、
そ
し
て
、
そ
の
役
に
な
っ
た
と
思
っ
て
、
実
際
は
お
能
な
ん
か
で
す
と
で
の
前
の
控
え
に
は
鏡
が
あ
り
、
そ
の
鏡
の
前
と
か
で
自
分
を
見
て
い
ま
す
と
、
だ
ん
だ
ん
自
分
が
そ
の
役
に
な
っ
て
い
く
ん
で
す
。
本
当
は
舞
台
の
前
で
も
化
粧
を
し
て
い
き
ま
す
と
、
だ
ん
だ
ん
そ
の
役
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
今
日
は
お
し
ゃ
べ
り
し
て
い
ま
す
の
で
、
全
然
役
に
な
る
機
会
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
音
楽
が
か
か
り
ま
す
と
、
私
、
後
ろ
向
き
で
ち
ょ
っ
と
役
に
入
り
ま
す
。
前
を
向
き
ま
し
た
ら
獅
子
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
今
か
ら
獅
子
の
舞
と
い
う
の
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
あ
り
が
た
い
な
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
獅
子
も
毛
振
り
を
し
ま
す
と
、
魔
を
払
い
、
邪
を
払
う
と
い
う
。
こ
れ
も
ま
た
非
常
に
幸
運
を
呼
ぶ
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ま
た
写
真
を
撮
り
ま
し
て
待
受
け
に
い
た
し
ま
す
と
、
い
ろ
い
ろ
と
お
守
り
代
わ
り
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
撮
り
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
「
鏡
獅
子
」
獅
子
の
舞
部
分
の
実
演
西
川　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
い
か
が
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
い
い
時
間
と
な
り
ま
し
た
。
あ
と
五
分
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
後
ろ
の
紐
だ
け
少
し
緩
め
ま
す
の
で
、
少
々
お
待
ち
く
だ
さ
い
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
は
あ
。
は
あ
。
獅
子
は
ど
っ
か
に
行
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
獅
子
に
な
っ
て
い
る
と
き
は
大
丈
夫
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
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子
が
帰
る
と
途
端
に
苦
し
く
な
る
ん
で
す
。
　
と
い
う
こ
と
で
、
今
日
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
こ
れ
ま
で
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
。
私
、
ち
ょ
っ
と
し
ば
ら
く
こ
こ
に
お
り
ま
す
か
ら
、
記
念
写
真
を
撮
り
た
い
人
は
こ
こ
に
来
て
い
た
だ
い
て
撮
っ
て
い
た
だ
い
て
も
構
い
ま
せ
ん
の
で
、
ど
う
ぞ
お
越
し
く
だ
さ
い
ま
せ
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
日
は
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。
会
場　
拍
手
。
西
川　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
ま
た
名
古
屋
外
国
語
大
学
さ
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ど
う
も
、
今
日
は
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
で
は
、
モ
デ
ル
は
し
ば
ら
く
舞
台
の
上
に
お
り
ま
す
の
で
、
写
真
を
撮
り
た
い
方
は
ど
う
ぞ
来
て
く
だ
さ
い
。
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